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Фісенко Т. В. 
Кандидат наук із соціальних комунікацій. ВПІ НТУУ «КПІ»
ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ 
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖАХ
Актуальність теми зумовлена тим, що інтегрування політиків у 
соціальні інтернет-мережі (СІЖ) демонструє досить високу ефективність, 
починаючи з передвиборчої боротьби у США у 2008 р. Барак Обама був 
першим зі світових лідерів, хто використовував сервіс мікроблогів Twitter, 
щоб спілкуватися зі своїми виборцями. Напередодні виборів сайт www.
techpresident.com опублікував статистику підтримки кандидатів серед 
користувачів СІЖ. Лідерство Барака Обами не здивувало, зважаючи на 
його вік та прихильність до інформаційних технологій. Відрив від Джона 
Маккейна виявився дуже значним. Так, серед користувачів Facebook на 
жовтень 2008 р. Обама мав 2037315 «друзів», а Маккейн лише 564954. 
Аналогічна картина спостерігалась і в соціальній інтернет-мережі 
MySpace. Обама «дружив» з 812536 користувачами, а Маккейн – з 211592. 
В обох випадках кількість прихильників Барака Обами перевищувала 
аналогічний показник у Джона Маккейну майже в 4 рази [1]. 
Політична підтримка з боку користувачів СІЖ дає набагато 
більше дивідендів, ніж це може здатися на перший погляд. По-перше, 
політично активні користувачі СІЖ стають добровільними агітаторами. 
Вони листуються з представниками електорату, які ще не визначились з 
вибором, пересилають відео-матеріали, критикують опонентів тощо. По-
друге, як показав досвід виборчої кампанії у США, діючому президенту 
Обамі вдалося підвищити явку виборців, підключивши до голосування 
тих людей, які раніше вважали себе абсентеїстами.
Метою дослідження є визначення особливостей використання 
соціальних інтернет-мереж у політичних комунікаціях і їхньої ролі у 
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піар-діяльності українських політиків. Реалізація поставленої мети 
передбачає вирішення таких завдань:
– огляд та аналіз кількісних та якісних характеристик сторінок 
політичних діячів у СІЖ;
– виявлення резонансних випадків політичних комунікації у 
соціальних інтернет-мережах;
– систематизація комунікаційних прийомів, використовуваних у 
політичних комунікаціях у СІЖ.
Джерельною базою дослідження є близько 150 текстових, графічних 
та мультимедійних повідомлень у 5 найпопулярніших соціальних 
інтернет-мережах.
Для українських політиків сторінки у СІЖ поступово стають 
важливим засобом популяризації, розповсюдження інформації та зв’язків 
зі ЗМІ. Можна сказати, що сторінка політика у СІЖ стає неодмінним 
складником публічності, оскільки наближає його до виборця завдяки 
можливості віртуального спілкування, інформування про життя поза 
політикою (захоплення, сім’ю тощо). Яскравим прикладом спроби 
такого використання публічної сторінки політика є сторінка Петра 
Порошенка на Facebook (майже 454 тисячі вподобань). Можна побачити, 
що крім суто офіційних повідомлень тут розміщуються знімки родини 
президента, зокрема його дружини, часто у неформальній обстановці. 
Також показовим прикладом комунікаційного звернення є особисте 
привітання українських спортсменів на міжнародних змаганнях, із 
використанням фотознімків переможців (наприклад, запис за 31 січня 
2016 р.: «Вітаю українку Yana Belomoina з перемогою в міжнародній 
багатоденній парній велогонці Costa Blanca Bike Race! Україна 
пишається своїми чемпіонами!» з фотопортретом велосипедистки). 
Проаналізувавши низку сторінок українських політиків у соціальних 
інтернет-мережах, можна побачити, що найчастіше використовується 
Facebook та Twitter, рідше – Instagram та LiveJournal, вкрай рідко – 
«Вконтакте». Скоріш за все, це зумовлено форматом конкретних СІЖ 
та специфікою їх користувачів. Так, Facebook більше спрямований на 
пошук нових ділових знайомств та офіційне спілкування (на відміну 
від «Вконтакте», який призначений для неформального спілкування), а 
також має старшу аудиторію. Twitter має зручний формат для посилань 
на новини, заяви, відеозвернення та іншу інформацію про політика у 
мережі інтернет. Ведення ж блогу на LiveJournal потребує серйознішої 
роботи та залучення піар-спеціалістів, тому досить небагато політиків 
обирають такий формат своєї самопрезентації. Instagram поки що 
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сприймається аудиторії як СІЖ більш розважальної спрямованості, і 
меншою мірою доцільна для політичних комунікацій. Хоча сторінка 
міського голови міста Харків, Геннадія Кернеса під псевдонімом 
«gepard59» у зазначеній соціальній мережі має більше 97 тисяч 
підписників, і прізвисько «Гепа», яке побутує у інтернет-середовищі, 
походить саме від цього псевдоніма.
Гучний резонансний випадок стався зі сторінкою Арсенія Яценюка 
у 2009 р., і став прикладом неконтрольованого «чорного» політичного 
піару в СІЖ. Так, 13 липня 2009 р. через свою прес-службу Арсеній 
Яценюк офіційно повідомив, що він не має жодного стосунку до 
сторінки yatsenyuk у мережі Twitter, яка існувала протягом кількох 
місяців і була джерелом новин для журналістів та коментування для 
інтернет-спільноти. 
Другий випадок, пов’язаний з публічною сторінкою Арсенія 
Яценюка у СІЖ, відбувся вже на сторінках LiveJournal, де розміщувався 
офіційний блог arseniy2010. Доступ до нього, як було заявлено відомим 
скандальним блогером Володимиром Петровим, мали відразу кілька 
членів штабу Яценюка. Один з них, начебто забувши змінити обліковий 
запис користувача на свій власний, опублікував кілька нецензурних 
коментарів від імені Арсенія Яценюка. Вони були видалені, але знімки 
екрана з коментарем збереглись у різних блогерів, а також у копіях 
пошукових систем. Сам політичний лідер видав офіційну заяву про злам 
його сторінок у соціальних інтернет-мережах. 
Випадок з блогом Яценюка став показовою невдачею для українських 
політиків, що на кілька років застерегло їх від активного використання 
сторінок у соціальних мережах для просування та комунікації.
Державні органи теж поступово починають відкривати свої сторінки 
у СІЖ. Цей процес значно повільніший, але так само набуває розвитку. 
Що стосується представленості різних установ у СІЖ, то кількісні 
показники є доволі низькими, але посилання на зазначені сторінки 
розміщені зазвичай на головних сторінках офіційних сайтів, тому мають 
досить високі шанси на поступове зростання кількості користувачів.
Так, Міністерство освіти і науки в Україні має офіційну сторінку на 
Facebook (трохи більше 37 тисяч вподобань, що досить небагато для 
багатомільйонної соціальної мережі). Оновлюється сторінка 1-3 рази на 
добу у робочі дні, деякі записи набирають більше 100 коментарів, що 
свідчить про загальну зацікавленість діяльністю міністерства і високий 
потенціал для розвитку сторінки за умови її інформаційної підтримки та 
регулярного наповнення. 
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Крім органів управління, слід згадати про зростаючу популярність 
представлення у соціальних інтернет-мережах державних закладів 
освіти та культури, де основною аудиторією є студенти – активні 
користувачі мережі інтернет. Наприклад, НТУУ «КПІ» тільки у топі 
результатів пошуку у Facebook має понад 200 різноманітних спільнот, у 
соцмережі «Вконтакте» – 1273 спільноти.
Тенденція збільшення кількості користувачів соціальних інтернет-
мереж серед усіх активних інтернет-користувачів підтвердилась за 
останні кілька років. Зростання кількості користувачів відбувається 
пропорційно підвищенню рівня інтернетизації населення. Оскільки 
сегмент Уанету продовжує розширюватися, боротьба за виборця 
лишається актуальною для журналістів та піарників. Так, за 
дослідженням компанії Qreachers, аудиторія українського інтернету в 
липні 2015 р. склала 60% дорослого населення України. Більшість (від 
60 до 94% у різних вікових групах) користувачів виходять в інтернет 
щодня [2]. За умов зростання інтернет-аудиторії у віковому сегменті 45+ 
питання вплив на активних виборців через СІЖ стає все більш гострим. 
Крім того, за даними Qreachers серед найбільш зростаючих майданчиків 
для комунікації за період 2014–2015 року є дві соціальні інтернет-
мережі – Facebook та «Вконтакте». 
Соціальні інтернет-мережі зі зростанням їх популярності, 
збільшенням кількості часу, який проводять у них користувачі, кола 
задач, які СІЖ допомагають вирішувати, та залучення в них соціально 
значимих діячів та інститутів стають частиною інформаційного 
простору нарівні з іншими каналами трансляції інформації (в тому 
числі, й офіційної), державними та приватними ЗМІ. 
Успіх передвиборчої кампанії також може залежати від 
представленості політичного діяча в мережі інтернет, його відкритості 
до комунікації з електоратом та вміння подати своє особисте життя у 
менш формальній тональності.
Вітчизняні політичні діячі із застереженням використовують 
соціальні інтернет-мережі. Це може бути зумовлено тим, що старші 
верстви населення України, зокрема пенсіонери, які є однією 
з найактивніших частин електорату, поки що мало залучені до 
інтернет-спілкування. Крім того, брудні піар-технології в нашій країні 
можуть бути застосовані в тому числі для зламу сторінок у СІЖ, 
для розповсюдження провокаційної чи неправдивої інформації, для 
маніпулювання виборцями.
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ТИПИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В 
МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Простір як одна із універсальних моделей виміру привернула увагу 
науковців в ХХ столітті можливістю залучення просторових параметрів у 
гуманітарному науковому дискурсі. Просторові відносини і просторові 
практики пов’язані із потребою організації соціального простору та його 
трансформації. Оперування географічними, архітектурно-мистецькими 
ландшафтами має тісний зв’язок із соціальним простором, адже зміна двох 
перших передбачає соціальні перетворення у суспільстві. Змінений природній 
простір сприяє трансформаціям соціального, бо йдеться про процес 
продукування, виробництва простору (А. Лефевр). Мас-медійний дискурс 
є багатошаровим утворенням, він утворюються різними соціопросторовими 
параметрами, отже, моделюється не лише суто спеціалізованими чинниками 
і роль їх визначає характеристики кінцевого мас-медійного продукту.
Розвиток соціопросторової парадигми включає в себе три основних 
етапи:
– модерний етап творення поняття соціального простору та соціології 
простору (М. Зімель, Е. Дюркгейм, П. Сорокін, А. Шюц та ін.);
– постмодерний етап структуралістських і постструктуралістських 
теорій соціального простору, заснований на соціальних проектах 60-х і 
70-80-х років (П. Бурдьє, А. Лефевр, М. Оже, М. Фуко та ін.);
– науковий дискурс про соціопросторові принципи соціальних 
комунікацій (Ж. Бодрійяр, М. Кастельс, Н. Луман, М. Маклюен, 
Д. Рашкофф, Е. Тоффлер та ін.).
